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MÚSICA	  ALS	  CURTS.	  UN	  PROYECTO	  DE	  INNOVACIÓN	  PARA	  LA	  LUCHA	  
CONTRA	  EL	  FRACASO	  ESCOLAR	  EN	  PRIMARIA	  
	  
RESUMEN:	  
	  
El	   presente	   trabajo	   consiste	   en	   dar	   a	   conocer	   un	   proyecto	   de	   innovación	   educa5va	  
desarrollado	  en	  el	  CEIP	  Heretats	  de	  l’Alcúdia	  durante	  el	  curso	  2012-­‐2013.	  Este	  proyecto,	  
denominado	  Música	  als	  curts,	  parte	  de	  la	  idea	  inicial	  de	  u5lizar	  el	  cine	  como	  un	  medio	  
más	  de	  educación	  involucrando	  el	  hecho	  musical.	  
XI	  FORO	  INTERNACIONAL	  SOBRE	  LA	  EVALUACIÓN	  DE	  LA	  CALIDAD	  DE	  LA	  INVESTIGACIÓN	  Y	  DE	  LA	  EDUCACIÓN	  
SUPERIOR	  (FECIES),	  Bilbao	  (8-­‐10	  de	  julio	  2014)	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CORTOMETRAJE	  
	  
	  
INNOVACIÓN-­‐MÚSICA	  
	  
	  
PRIMARIA	  
	  
Aprender	   a	   pensar	   y	  
dar	   forma	   a	   ideas,	  
tomar	   decisiones	   y	  
ceder	  el	  puesto	  a	  otro.	  	  
Encontrar	  una	  nueva	  
manera	  de	  relacionarse	  
con	  el	  mundo	  y	  con	  los	  
demás 
Descubrir	  el	  cine	  a	  par5r	  
de	  la	  prác5ca 
	  
	  
Este	  proyecto	  aúna,	  por	  una	  parte,	  la	  innovación	  y	  el	  trabajo	  sobre	  una	  temá5ca	  poco	  trabajada	  en	  el	  aula	  como	  es	  el	  cine,	  y	  por	  otra,	  la	  
mejora	  en	  el	  rendimiento	  escolar	  pues	  desarrolla	  las	  capacidades	  antes	  citadas.	  
	  
A	  través	  de	  la	  experiencia	  de	  innovación	  se	  han	  musicado	  cortometrajes	  que	  se	  realizaban	  en	  el	  centro.	  La	  puesta	  en	  prác5ca	  de	  este	  
proyecto	  ha	  puesto	  de	  maniﬁesto	  que	  la	  función	  del	  docente	  no	  es	  solamente	  trasmi5r	  los	  conocimientos,	  sino,	  propiciarlos	  de	  manera	  
natural,	  dejando	  que	  el	  alumnado	  pueda	  disfrutar	  de	  la	  música.	  
	  	  	  	  	  	  
	  	  
	  	  
	  	  
	  
[ Registrar	  películas	  ha	  supuesto	   la	  concesión	  de	  premios,	  como	  por	  ejemplo	  el	  premio	  especial	  "Jordi	  el	  Mussol"	  dentro	  de	   los	  premios	  
Tirant	  Avant	  de	  la	  Muestra	  Internacional	  de	  Cine	  Educa[vo,	  lo	  cual	  le	  da	  más	  pres[gio	  en	  el	  colegio,	  además	  de	  una	  iden[dad	  más	  clara	  y	  
deﬁnida.	  
	  
[  	  Ha	  dado	  unidad	  al	  equipo	  docente	  ya	  que	  ahora	  [enen	  un	  camino	  marcado	  y	  todo	  el	  claustro	  trabaja	  en	  la	  misma	  dirección,	  sin	  importar	  
la	  etapa	  educa[va	  en	  la	  que	  están	  ni	  el	  área	  que	  trabajan,	  lo	  cual	  ha	  hecho,	  al	  mismo	  [empo,	  que	  mejore	  el	  rendimiento.	  
[ Se	  respira	  un	  ambiente	  muy	  agradable	  y	  mucha	  felicidad	  entre	  todos	  los	  miembros	  de	  la	  comunidad	  educa[va,	  es	  decir,	  padres	  y	  madres,	  
equipo	  docente,	  alumnado,	  personal	  de	  administración.	  
	  
	  
	  
CONCLUSIONES	  
	  
Mediante	  la	  aplicación	  de	  ac5vidades	  trabajadas	  en	  
la	  asignatura	  de	  música,	  el	  proyecto	  trata	  entre	  otras	  
cosas	  de	  “…luchar	  contra	  el	  fracaso	  escolar	  y	  ayudar	  
al	  desarrollo	  de	  las	  capacidades	  psicointelectuales	  y	  
sociales	  del	  alumnado	  (Heretats,	  2012b,	  p.	  2).	  	  
	  
